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Агар, айланиш сиртининг сояларини ясашда нурлар кесими усули 
қўлланилса, сиртнинг нурлар текисликлари билан кесимларини ясаш керак 
бўлади, бу жуда катта график ясашларни талаб қилади. Шунинг учун қуйида, 
нурларни картина билан жипслаштириш ёки шаклларни қайта тузиш тамоилига 
асосланган, анча рационал усуллар келтирилади. 
Шарнинг соясини ясаш (1-расм). Шарнинг қамров чизиғи, нурнинг 
бирламчи L ва иккиламчи l проекциялари берилган. Агар экваторнинг айланаси 
берилган бўлганда эди, унда унга l га параллел уринмалар ўтказилиб, K ва F 
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нуқталар топилар эди, лекин бу нуқталарни экватордан фойдаланмасдан ҳам 
аниқлаш мумкин1. 
Ёрдамчи расм (1-расм, ўнг)да радиусларнинг зарурий ўлчамларини: CK 
экваторни ва соя текислигининг қиялик чизиғи билан устма-уст тушувчи CN 
соянинг чегарасини аниқловчи ясашларни бажарамиз. 1 нуқтадан l тўғри 
чизиққа параллел қилиб, 1R тўғри чизиқни ўтказамиз ва унинг жипслашган 1R1 
ҳолатини топамиз, унда шарнинг 1T1 радиусини ўлчаб қўямиз ва унинг 
аксонометриясини аниқлаймиз2. Шарнинг марказидан ўтувчи тўғри чизиқда 
СВ=СА=1Т ни ўлчаб қўйиб, нурнинг иккиламчи проекциясига параллел бўлган 
экваторнинг диаметрини ҳосил қиламиз. 
1R1 га перпендикуляр R1С да жипслашган 1R1 радиусни ўлчаб қўйиб ва s1 
нуқтани топиб, АВ га перпендикуляр ҳолда, экватор радиусининг катталигини 
ва йўналишини ҳосил қиламиз (A ва В нуқталар ишлатилмайди ва фақат 
тушунтириш учунгина кўрсатилган). L га параллел KK0 тўғри чизиқ, иккита 
қардош нуқталарни аниқлайди (шарнинг контури K0 ва соянинг чегараси K). 
 
1-расм 
Яна соянинг чегарасидаги айлана радиусининг CN катталигини ҳам 
аниқлаш керак. 1 нуқтадан KQ га параллел қилиб, 1T' тўғри чизиқни ўтказамиз, 
бунда Q нуқта шарнинг қамров чизиғига K0 нуқтада K0Q уринманинг кесишуви 
билан топилган3. 
12 тўғри чизиқда 1Т0 = 1Т1 кесма ўлчаб қўямиз, ихтиёрий Т' нуқтани 
оламиз ва Т0 нуқтадан Т0Т" ҳақиқий катталикни 0,94 яъни, T0T"=  
 
1 To'rayev XA va boshq. YIG'MA BIRLIK CHIZMALARINI O'QISHDA TALABALARNING FAZOVIY 
TASAVVURINI RIVOJLANTIRISHGA OID ILMIY VA METODIK TAVSIYALAR // Molodoy isvedovatel: vyzovy 
i perspektyvy. - 2018. - S. 242-246. 
2 Nasriddin AAT, Abdugafforovich TK. MODERN COMPOSITION OF TERMEZ STATE UNIVERSITY // European 
Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – S. 192-197. 
3 Тураев Х.А. и др. МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 
достижения и инновации. – 2018. – С. 185-188. 
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коэффицеиентга қайта ҳисоблаб, ўлчаб қўямиз. Шунда, ихтиёрий 1T' кесманинг 
ҳақиқий катталиги 1T" бўлади, унда шарнинг 1N" радиусини ўлчаб қўямиз, N"N' 
ўлчаш чизиғини ўтказамиз ва CN=1N' тасвирда 1N' радиуснинг катталигини 
ҳосил қиламиз. KF ва MN кесмалар шарнинг ўз сояси чегараси – айлананинг 
ўзаро перпендикуляр диаметрларининг тасвири бўлади. Тасвирда бу, эллипс 
соянинг туташган диаметрлари бўлади ва у шулар бўйича чизиб чиқилади. 
Иккита қардош K0 ва K нуқталарни ва қўшалоқ DЕ (қардошлик ўқи) тўғри 
чизиқларни билган ҳолда, қамров чизиқнинг қардошларча шаклидек, соянинг 
E1K234MD чегарасини ясаш қийин эмас. 
2-расм, а–в ларда шарнинг ўз соясини аниқлашда қўлланилиши мумкин 
бўлган усуллар келтирилган, у айланиш сиртларнинг аксонометрияда ўз 
сояларини ясаш учун ўзига хос «диаграмма» бўлиб хизмат қилиши мумкин:  
 
2-расм 
2-расм, а: K нуқта ва СK кесма 1-расмда кўрсатилганидек, қолган нуқталар 
эса, маълум бешта параметрлар: иккита Е ва D нуқталарнинг уринма тўғри 
чизиқлари ва уларнинг уриниш нуқталари ҳамда K нуқтага асосан проектив 
усул билан аниқланади4. 
2-расм, б: шарнинг ўз сояси чегараси текислиги ва унинг қамров чизиғи 
текислиги иккита D ва Е умумий (қўшалоқ) нуқталарга эга, топилган K нуқтага 
эса, қамров чизиқнинг K0 нуқтаси мос келади. Шунинг учун ушбу ҳолда, DE 
қардошликнинг ўқи ва KK0 қардошликнинг (нурлар проецияларининг) 
йўналиши бўлганда, бу чизиқлар орасида қардошлик ўрнатилади. Шунга асосан 
DKEF ўз соянинг чегараси, сиртнинг қамров чизиғининг қардоши каби ясалган; 
2-расм, в: ўз соянинг чегараси, эллипс каби унинг иккита туташган FK ва 
МN диаметрлари бўйича ясалган. Шар экватори радиусининг ўлчами ва 
йўналиши 1-расмга ўхшаш ясалган. Соянинг чегараси – эллипс қамров чизиққа 
 
4 Afzal A.Y.M., Ergashovich T.A. DEVELOPMENT OF A PLAN FOR THE MODERN CITY OF BANDIKHAN // 
European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – S. 186-191. 
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(айланага) қайта тузилган (жипслаштирилган), K нуқта эса, қадошлик 
йўналиши бўйича нуқта билан устма-уст тушган, деб фараз қилиниб, CK0 га 
перпендикуляр қилиб CN0 тўғри чизиқни ўтказамиз ва K0 ва N0 нуқталарни 
туташтирамиз. Q нуқта тескари қайта тузишда, қардошлик ўқига тегишли 
бўлгани учун, ҳолатини ўзгартирмайди, шунда N нуқта KK0 га параллел KQ ва 
N0N ларнинг кесишувидан аниқланади. MN тўғри чизиқ, шарнинг экваторининг 
диаметри ўрнидаги KC горизонталга перпендикуляр бўлгани учун, соя 
текислигининг қиялик чизиғи ҳисобланади. 
Параболоиднинг соясини ясаш (3-расм). Берилган: асос (маркази C1 
нуқтада бўлган горизонтал кесими), EFD қамров чизиғи ва L, l нурларнинг 
йўналиши. 
Параболоид сиртга унинг асос чизиғи бўйича уринма конусни оламиз ва 
унинг C2 учидан асос текислигига CH сояни ясаймиз. Ушбу CH нуқтадан асосга 
уринма қилиб ўтказилган тўғри чизиқлар, параболоиднинг ўз сояси 
чегарасидаги 1 ва 2 нуқталарни аниқлайди.  
Ушбу ҳолда CH нуқта чизмага сиғмай қолган, шунинг учун 3-расм, а да 
ясашлар кичик масштабда бажарилган ва параболоиднинг асосига уринмалар 
қуйидагича ўтказилган: 16H га параллел n2SH ва 24H га параллел n1SH. 1' ва 2' 
нуқталарни аниқроқ ясаш учун, аффин қайта тузиш қўлланилган ва 10 ва 20 
нуқталар ясалган5. 
Параболоид ўз соясининг чегараси, сирт ўқига параллел текисликдаги 
парабола бўлади. Қамров чизиғига L нурнинг бирламчи проекциясига параллел 
қилиб ўтказилган уринма тўғри чизиқ, ўз соясининг яна битта 3 нуқтасини, 
шунингдек, қамров эгри чизиғи ва соя чегараси учун қардошликнинг 303 ўқини 
ҳам беради. 
Қардошликнинг йўналиши ўрнида Е1 тўғри чизиқ хизмат қилади ва ўз 
соясининг чегараси – параболани ясаш, қардошларча мос келишга асосланиб 
бажарилади. 1815 ва 1310 тўғри чизиқлардан тушган сояни ясаш учун, 
олдиндан уларнинг ўрталиқ 5H, 20H нуқталарини ясаб фойдаланамиз. 
Ўз ва тушган соялар чегараларининг чизиқларини, иккита проектив нурлар 
дастасининг тегишли иккита тўғри чизиқларининг кесишуви каби ясашлар 
бажарилган (3-расм, б). 
Қамров чизиқнинг асос чизиғига уриниш Е ва D нуқталарини аниқлаш 
муҳим ҳисобланади, бунинг учун 3-расм, в да келтирилган ясашлар бажарилган 
(қутб C2 бўлганда, 2-тартибли эгри чизиқнинг ED қутбини ясаш). 
 
5 Тураев Х.А. и др. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ //Научная дискуссия: вопросы педагогики и 
психологии. – 2017. – №. 3. – С. 69-73. 




Айланиш сиртларнинг сояларини аксонометрияда ясашни осонлаштириш 
учун, аксонометрик ва битта ортогонал проекцияни қўшиш усулини қўллаш 
мақсадга мувофиқ бўлади, шунда график амаллар анча осонлашади. 
Проекцияларни бундай қўшилишини комбинацияланган ортогонал-
аксонометрик проекция ёки қисқача КОА проекция деб аташ мумкин, у 
қуйидаги расмларда қўлланилган. 
4-расм, а да текис шакл бўлагидан сиртга тушган соя ясалган. Берилган: L 
– асосий, l – иккиламчи проекциялар. 
Текис шакл бўлагида 3'6', 2'2', 12' 13' горизонталлар сиртларнинг C2, C3, C4 
... ўқлари сатҳларида белгиланган. 
Аа ва АВ лардан горизонтал текисликка тушган сояларнинг йўналиши 
ясалган (1'2' сатҳда) ва ушбу горизонталлар нуқталаридан уларга параллел 
бўлган тўғри чизиқлар ўтказилган. Сўнгра ортогонал проекцияни қуйидагича 
ясаймиз. ОХ тўғри чизиққа, сиртнинг берилган фронтал кесими (10'9' 11'D' 
чизиқ) асосида диаметрларни олиб бориб қўямиз ва параллелларнинг C1 C2 C3 
C4 марказларидан айланалар чизамиз. Текис шакл бўлагининг a0b0 режасини ва 
режадаги тушган сояни тегишли нуқталарга асосланиб ясаймиз: 40 ва 4, М ва m, 
50 ва 5, n ва N ҳамда (вертикал) боғланиш чизиғи. 
Проекцияда боғланиш чизиқлари билан ясалган 40, 30, 20... ва 50, 60, 70... 
нуқталарни, В, а, 6', 3', 1', 2'... нуқталардан ўтказилган тегишли тўғри 
чизиқларга ўтказамиз. 
14, 16, A0 нуқталар тўғридан-тўғри тасвирнинг ўзида ясалган. 
Ясашларнинг етарли даражада соддалиги, эгри чизиқларни чизиб 
чиқишлардан озод қилиши, комбинацияланган проекцияларни қўллашнинг 
мақсадга мувофиқлигини тасдиқлайди. 




4-расм, б да мавжуд ортогонал проекциясига асосланиб, ўз соясининг 
шунга ўхшаш чегараси (1' 2' 3' 4' чизиқ) аксонометрик тасвирда ясалган (1 2 3 4 
чизиқ). Ясашларнинг тамоили 4-расм, г, д да кўрсатилган. 4-расм, г да l нурнинг 
иккиламчи проекциясига перпендикуляр ҳолдаги 0'4 тўғри чизиқнинг ҳолати, 
жипслаштириш билан аниқланган. 4-расм, д да соя чегарасидаги нуқтадан 
шунга ўхшаш, соя чегарасидаги А нуқтага ўтиш жараёни ортогонал проекцияда 
кўрсатилган. Фараз қилайлик, DF параллелнинг ортогонал проецияси ва ундаги 
А нуқта берилган. Ортогонал проекциядаги DF диаметрга ўхшаш, айлана CM 
диаметрининг аксонометриядаги ҳолатини аниқлаймиз (оси X ўққа параллел), 
ва унда Cа1= С'а' ни ўлчаб қўямиз. а1 нуқтадан OY ўққа параллел қилиб, 
тегишли масштабда (бу ерда O1S) аа0 ярим ватарни ўлчаб қўямиз ва сиртнинг ўз 
сояси чегарасидаги А нуқтанинг аксонометрик проекциядаги ҳолатига эга 
бўламиз6.  
а нуқта айланани фасад билан жипслаштириб аниқланган, ушбу ҳолда 
проекция тушунтириш учунгина кўрсатилган. 
А нуқтага симметрик бўлган B нуқтани ясаш учун, О'4 га параллел қилиб 
АВ тўғри чизиқни ўтказамиз ва EB = AE ни ўлчаб қўямиз (C'E – нурнинг 
иккиламчи проекцияси). 
А ва B нуқталардан тушган сояни ясаш қуйидагича ясалади: E нуқтанинг 
сояси EH нуқта ясалади, у орқали АHBH тўғри чизиқ ўтказилади ва унда АHEH = 
EHBH=АE = EB кесмалар ўлчаб қўйилади. Асосий тасвирда бундай амаллар 
ортогонал проекциядаги соя чегарасидаги айрим 1', 2', 3', 4' нуқталари билан 
ясалган ва ўз сояси чегарасидаги 1, 2, 3, 4... нуқталар ҳамда тушган соя 
чегарасининг 1, 2H, 3H, 4H нуқталари ҳосил қилинган.  
Ушбу ҳолда ҳам КОА-проекцияни қўллашнинг мақсадга мувофиқлиги 
 
6 Тураев Х.А. и др. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ НА УРОКАХ ЧЕРЧЕНИЯ //EUROPEAN RESEARCH. – 2017. 
– С. 210-213. 
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тасдиқланади. 
Эллипсоиднинг соясини ясаш (5-расм). Бу ерда ўз сояси параболоиднинг 
соясини аниқлашга нисбатан анча осон аниқланади, чунки экваторга (асосга) 
уринма тўғри чизиқлар, l га параллел бўлган 34 диаметр билан туташган 
диаметрнинг учлари – 1 ва 2 нуқталарни бирданига аниқлайди. L га параллел 
бўлган тўғри чизиқнинг уриниш K нуқтаси, AKD қамров чизиқ ва ўз сояси 
чегараси учун умумий бўлган нуқтани, шунингдек, қўшалоқ CK чизиқни 
(қадошлик ўқини) аниқлайди. 2 нуқта қамров чизиқдаги 21 нуқтага қардош 
бўлади, қардошликнинг йўналиши L га параллел бўлади, 2C ва 21C лар эса, 
қардошлик чизиқларидир. 
C221 га ўхшаш учбурчакларни ясаш билан, қолган F1, N1, B1, M1 нуқталар 
аниқланади. Ихтиёрий горизонталнинг марказини, масалан 8 нуқтани топиб ва 
C нуқта билан туташтириб, соя текислигининг қиялик чизиғи ва энг юқори Q 
нуқтага эга бўламиз. 
 
5-расм     6-расм 
Тушган соя 3-расмга ўхшаш ҳолда ясалган. Айланиш сиртларнинг соялари, 
оралиқ жараён ўрнида сферанинг ўз соясидан фойдаланиб ясалиши мумкин, бу 
анча содда ечимни беради. 6-расмда қўлланилган ушбу усул «сферик диаграма 
усули» деб аталиши мумкин. 
Сферанинг сояси нурларнинг берилган йўналиши бўйича ясалади (1-
расмга қаранг), ушбу сиртнинг қамров чизиғига ихтиёрий а1 уринма тўғри 
чизиқ ўтказилади ва худди шундай а2 уринма тўғри чизиқни сиртнинг 
қандайдир горизонтал кесимига (ушбу ҳолда сиртнинг асосига) ҳам ўтказилади. 
Уриниш 30 нуқтани C2 марказ билан туташтирилади. Сўнгра шарнинг 
қамров чизиғига ҳудди шундай а1 уринма тўғри чизиқ ўтказилади; сиртнинг 3 
нуқтаси ва шарнинг 3' нуқтаси орқали C230 га параллел қилиб тўғри чизиқлар 
ўтказилади. Улар а1 тўғри чизиқ сатҳидаги горизонтал эллипсларнинг 
марказлари – C3 ва C'3 нуқталарни аниқлайди
7.  
 
7 Karamatovich M.B. et al. The Role Of Teaching And Learning Techniques In Fine Arts In General Education Schools 
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 7-расм      8-расм 
Сферадаги А'B' тўғри чизиқ 1-расмдаги CN тўғри чизиқ каби, соя 
текислигининг қиялик чизиғидир. Диаграммадаги С'3 нуқтадан С1М га параллел 
қилиб ўтказилган C'1D'3 тўғри чизиқ D'3 нуқтани аниқлайди. У орқали С1E'0 га 
параллел қилиб, D33'0 тўғри чизиқ ўтказилади ва шу билан сферанинг битта 
горизонтал параллелида, яъни битта эллипсда ётувчи 3' и 30' нуқталари билан 
алоқа ўрнатилади. C'3 ва D'3 нуқталарни ясаш, параллелнинг маркази C'3 
нуқтада ётувчи эллипсини ясашдан озод қилади. 
Шунда, сиртнинг тасвиридаги 3 ва C3 нуқталарида 3'C'33'0 учбурчакка 
ўхшаш 3C330 учбурчак ясалади ва ўз сояси чегарасидаги 30 нуқта аниқланади. 
Худди шундай қилиб, бошқа нуқталари ҳам аниқланади.  
Ясалган нуқталарга симметрик бўлган нуқталарни ясаш учун, D3 нуқта 
орқали C1E0 га параллел қилиб тўғри чизиқ ўтказилади ва унда C1E0 масофа 
ўлчаб қўйилади. C1D3 тўғри чизиқ соя текислигининг қиялик чизиғи, Q нуқта 
эса, соянинг энг юқори нуқтаси бўлади. тушган соя, бундан олдинги ҳолдагидек 
қилиб ясалади. 
7-расмда ҳудди шундай қилиб, айланиш сиртидаги соя сферик диаграмма 
усули билан ясалган. MN тўғри чизиқ соя текислигининг қиялик чизиғидир. 
Сояларни ясашда, шунингдек, иккинчи бўлимда баён қилинган усул – 
берилган айланиш сиртга уриниб турувчи ўқдош конуслар усулини ҳам қўллаш 
мумкин.  
Ясашларнинг янада аниқ бўлиши учун, уриниш эллипсларни айланага 
қайта тузиш мумкин. Ясалиш тартиби 8-расмда кўрсатилган. Сиртнинг қамров 
чизиғига уринма тўғри чизиқ ўтказилади ва унга параллел қилиб, қайсидир 
горизонтал кесимдаги эллипсга – бу ерда асосга ҳам уринма тўғри чизиқ 
ўтказилади. Уриниш 3' нуқтаси орқали 4' 7' га параллел қилиб тўғри чизиқ 
ўтказилади ва сиртнинг ўқи билан кесишувида, штрих пунктир чизиқ билан 
кўрсатилган эллипснинг 6' маркази аниқланади. Бошқа ҳолларда ҳам, сиртнинг 
фронтал d'8'e' кесими маълум бўлиши керак бўлади. 




Уринма конуснинг С' учидан, маркази 6' нуқтада бўлган эллипс 
текислигига тушган соя – CH нуқтани топамиз. Агарда, эллипс мавжуд бўлганда 
эди, унда CH нуқтадан унга уринма тўғри чизиқлар ўтказиб, 1' ва 2' нуқталарни 
аниқлаган бўлар эдик, масала осон ечилган бўлар эди. Лекин, эллипсни 
ясашдан қутилиш учун, эллипсни айланага қайта тиклаймиз, шунда CH нуқта C0 
нуқтага қайта тикланади; ундан айланага ўтказилган уринма тўғри чизиқ, қайта 
тикланган 10 ва тасвирдаги 1' нуқтани беради. 7 нуқта қардошликнинг ўқида 
ётганлиги учун, ўз ҳолатини ўзгартирмайди. 2' нуқта нурнинг иккиламчи 
проекциясига параллел 6'CH тўғри чизиққа нисбатан, 1' нуқтага симметрик 
бўлади8. 
Агар тасвирда ҳеч бўлмаса, сиртнинг горизонтал кесимидаги битта 
эллипси мавжуд бўлса, ёрдамчи ясашлар ушбу эллипс асосида бажарилганлиги 
туфайли, ечим осонлашади ва эллипсни айланага қайта тиклаш талаб 
этилмайди. 
9-расмда, шундай усул билан сиртнинг сояси ясалган. 9-расм, б да мавжуд 
бўлган горизонтал кесимдаги эллипсдан фойдаланиш кўрсатилган. Буни, 
сиртнинг юқори ёки қуйи эллипсида бажариш мумкин эди, лекин чизмани 
бузиб қўймаслик мақсадида, бу иш ундан четроқда бажарилган. 
9-расм, в да ҳудди шундай ясашлар, эллипсни айланага қайта тиклаш 
зарурати туғилган ҳолат учун бажарилган ва у ҳам яққоллиқ мақсадида, четга 
чиқарилиб бажарилган. Ҳар иккала ёрдамчи эллипслар, тасвирнинг қуйи 
 
8 Тураев Х.А. и др. МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 
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эллипснинг шаклини қайтаради ва агар, улар жипслаштирилган бўлганда эди, 
чизмада ясаш чизиқларининг мураккаб жамланмаси ҳосил бўлар эди. 
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